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LAS HUELLAS HUMANAS SEGUN UNA 
TEORIA DE RAMON LLULL 
Ramon Llull fue un fildsofo y tedlogo que nacid en Palma de Mallorca. en 
1232, y escribid mas de doscientos cincuenta libros en arabe, latfn y catalan. 
Cruzd el Mediterraneo varias veces y tuvo muitiples contactos con gente de 
muchas culturas y creencias. Fundd el Monasterio de Miramar, donde se leyd 
esta comunicacidn dentro del Congreso titulado «WORLD ISLANDS IN PRE-
HISTORY 2001». Desarrolld una teorfa general para todas las ciencias que 
denomind «Arte», que es un sistema ldgico para el tratamiento del conocimien-
to y, dentro de esta teoria general, establecid una idea original del hombre que, 
para la tarea de los investigadores de la prehistoria, puede ser interesante hoy. 
Ramon Llull fue un pensador neoplatdnico y cristiano, por lo que creyd que 
el Cosmos es una proyeccidn del poder, la sabidurfa y el amor de Dios. La con-
tribucidn original. cn un aspecto concreto del conocimiento ontoldgico para la 
Ciencia, es su «teoria de los correlativos». Esta descubre que en cada ente, es 
decir, en cada ser material o inmaterial, o en cada ser animado o inanimado, hay 
tres componentes que constituyen un temario: el agente, el pacicnte y la cor-
relacidn entre ambos; el ternario es consecuencia de la Trinidad de Dios. En cl 
caso del hombre su expresidn ternaria podria ser: «forma hominificativa», 
«materia hominificable» y «hominificar» (accidn). Como puede apreciarse aqui 
mezcla la teorfa hilemdrfica (materia y forma) procedente de Aristdteles. con la 
suya propia. El alma serfa la forma y el cuerpo la materia y la correlacidn cntre 
ambos constituirfa el ser humano viviente. Esta teorfa explicarfa el ser del hom-
bre. Pero no se trata en esta comunicacidn de desarrollar una teorfa antropoldgi-
ca ni metaffsica. sino una aplicacidn a los estudios arqueoldgicos. 
Extrapolando desde el conocimiento del ser del hombre de Llull a la investi-
gacidn sobre la manifestacidn del hombre, serfa la investigacidn de la «antropo-
fanfa»: las huellas o la impronta que deja el hombre en el medio que le rodea. 
La pregunta que nos podemos hacer ahora, es: ^resulta interesante la «teorfa 
de los correlativos» para los arquedlogos? 
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La respuesta podria ser: los arqueologos buscan los restos humanos, lo que 
queda de sus cuerpos. lo que es equivalente al primer elemento del ternario. El 
segundo elemento aparece en los objetos que hallan en los yacimientos arqueo-
logicos (vasijas, armas, pinturas, restos de animales, e t c ) . Pero la principal tarea 
de los arqueologos consiste en el tercer elemento del ternario: la investigacion 
del vivir de los hombres prehistoricos, es decir, como los hombres prehistoricos 
vivieron, como se establecieron las relaciones entre los objetos de los asenta-
mientos, los restos de animales, etc. y los hombres a los que pertenecieron los 
huesos humanos hallados. 
La importancia de esta obviedad. que parece que no anade nada nuevo a la 
Ciencia, estriba, desde nuestro punto de vista, en la categorfa de la relacion del 
tiempo continuo que estuvieron relacionados, porque la teoria luliana pide una 
radical unidad de relacion. De manera que si seguimos a Ramon Llull en esta 
aplicacion, su teorfa exige al arqueologo el encontrar la solucion de los enigmas 
de la relacion. 
Ramon Llull predijo, con dos siglos de anticipacion, el descubrimiento de 
America, manejando la teoria de los correlativos, como se puede desprender de 
la cuestion 154 de las Quaestiones per Artem demonstrativam sett inventivam 
solubiles.1 La citada teoria se aplica asi: uno de los tres elementos son las costas 
de Europa, otro elemento es el agua del mar que fluye y refluye, golpeando esas 
costas europeas, y el tercer elemento es exigido para completar el ternario: las 
costas del otro lado del mar, las americanas. Este fue el argumento luliano que 
los Franciscanos Juan Perez, Fray Diego de Deza y Fray Antonio Marchena uti-
lizaron en La Rapita (Huelva) para convencer a la Reina Isabel la Catolica, para 
que facilitara los medios del primer viaje de Colon, como asi ocurrio. 
La teorfa de los correlativos, hoy dfa, podrfa ser un instrumento de investi-
gacion cientffica, cuando aparecen dos elementos relacionados. Siempre hay un 
tercer elemento que cierra indisolublemente el conjunto biunfvoco, digno de ser 
analizado trinitariamente. 
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